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LARI JARAK JAUH 10.000 METER SEBAGAI NOMOR OLAHRAGA ANDALAN DI 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Studi Kasus Aspek Pengelolaan Organisasi Dan 
Pelaksanaan Manajemen Pembinaan Di PASI NTT). Pembimbing I Prof. Dr. Muchsin Doewes., 
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ABSTRAK 
Pengelolaan Olahraga Atletik Lari Jarak Jauh 10.000 Meter Sebagai Nomor Olahraga 
Andalan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Aspek Pengelolaan Organisasi Dan 
Pelaksanaan Manajemen Di PASI NTT) Tujuan utama dari penelitian ini adalah:1) 
Mendeskripsikan sistem pengelolaan organisasi dalam pembinaan olahraga atletik lari jarak jauh 
10.000 meter sebagai nomor andalan di Provinsi NTT. 2) Mendeskripsikan pelaksanaan 
manajemen olahraga atletik lari jarak jauh 10.000 meter sebagai nomor andalan di Provinsi NTT.  
Penelitian ini dilakukan di Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Provinsi (PASI) Nusa 
Tenggara Timur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
naturalistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni berupa observasi, wawancara 
mendalam dan dokumen pencatatan. Teknik validitas yang digunakan adalah teknik trianggulasi.. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah  analisis model interaktif melalui tiga komponen yaitu 
reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  
Hasil penelitian : 1) Sistem pengelolaan organisasi olahraga atletik lari jarak jauh 
10.000 meter sebagai nomor olahraga andalan di provinsi NTT dalam penyelenggaraanya telah 
dilaksanakan oleh PASI,yang terdiri atas pengelolaan sumber daya manusia organisasi (pengurus, 
pelatih, atlet dan atlet gizi), pengelolaan kesekretariatan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta 
pengelolaan dana, namun masih mengalami beberapa kendala-kendala teknis yang berkaitan 
dengan minimnya alokasi dana yang mempengaruhi secara langsung terhadap proses kegiatan 
kerja dari organisasi ini 2) Pelaksanaan manajemen pembinaan olahraga atletik lari jarak jauh 
10.000 meter sebagai nomor olahraga andalan di provinsi NTT dalam implementasinya terdiri atas 
pelaksanaan fungsi perencanaan, organizing, actuating, controlling dan evaluating, yang juga 
masih membutuhkan pembenahan yakni pemilihan serta penempatan pengurus ke dalam bidang-
bidang tugas yang belum sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.  
Kesimpulan 1) Sistem pengelolaan organisasi olahraga atletik lari jarak jauh 10.000 meter sebagai 
nomor olahraga andalan di provinsi NTT meski secara sistem sudah dilaksanakan, namun masih 
mengalami beberapa kendala-kendala yang mempengaruhi secara langsung terhadap proses 
kegiatan kerja dari organisasi ini. Kendala-kendala yang dimaksud antara lain berkaitan dengan 
alokasi dana pembinaan yag masih sangat terbatas. 2) Pelaksanaan manajemen pembinaan 
olahraga atletik lari jarak jauh 10.000 meter sebagai nomor olahraga andalan di provinsi NTT telah 
dilaksanakan dengan baik oleh PASI NTT, namun membutuhkan pembenahan terkait penempatan 
pengurus yang belum sesuai dengan bidang keahliannya.  
 
Kata Kunci : Pengelolaan Organisasi, Pelaksanaan Manajemen, PASI NTT, Nomor Andalan 
Lari 10.000 Meter.  
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ABSTRACT  
 
Management of Athletics of 10,000 Meter Long Distance Run as Mainstay Sports in the 
East Nusa Tenggara Province (Case of Study Organizational Management and Management 
Execution Aspects in PASI East Nusa Tenggara Province). The main objectives of this study were: 
1) Described the organization management system in coaching athletics of 10,000 meters long 
distance running of as mainstay sport in NTT Province; 2) Described the management practices of 
athletics 10,000 meters long distance running as mainstay sport in East Nusa Tenggara Province.  
This study was conducted in Indonesia Athletics Association (PASI) of East Nusa 
Tenggara Province. This research used the descriptive qualitative study with  the naturalistic 
approach. The data of research were collected throught observation, interview and document 
recording. The data validity technique was used triangulation techniques. Data analysis technique 
was used interactive model analysis through three components: data reduction, data presentation, 
and conclusion or verification.  
The study results are as follows: 1) the organization management system pf athletic of 
10,000 meters long distance running as a mainstay sports in East Nusa Tenggara Province in the 
implementation been implemented by PASI, which consists of organization human resource 
management (administrators, coaches, athletes and nutrition athlete), the secretariat management, 
facilities and infrastructure management, as well as fund management, but is still experiencing 
some technical problems related with a minimum budget allocation directly influenced the 
organization work process; 2) the implementation of coaching management of athletic of 10,000 
meters long distance running as the mainstay sports in East Nusa Tenggara Province consists of the 
implementation functions of planning, organizing, actuating, controlling and evaluating, which is 
also still in need of improvement that is selection and placement of the management into the fields 
a task that is not in accordance with their expertise areas.  
Conclusions 1) The organizational management system of athletics 10,000 meters long 
distance running as mainstay sports in the East Nusa Tenggara Province although the system has 
been implemented, but still having some problems directly influences the organization working 
process. Constraints that meant are related to the allocation of development funds is still very 
limited. 2) Implementation of coaching management of athletics 10,000 meters long distance 
running as mainstay sports in East Nusa Tenggara Province has been well-executed by PASI of 
East Nusa Tenggara Province, but required improvements related to the management placements 
who have not been relevant to their expertise.  
 
Keywords: Organizational Management, Execution Management, PASI of East Nusa Tenggara 
Province, Mainstay Sport of 10,000 Meter Long Distance Running. 
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